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Cenazesi Ankara’da 
bugün kaldırılacak
Dün Ankaradan teessürle haber 
aldığımıza göre tanınmış fikir a- 
damlaıımızdan ve Türk yazı âle­
minin büyük simalarından İbra­
him Alâettin Gövsa, dün saat 10,30 
da anî bir rahatsızlığı müteakip 
hayata sözlerini kapamıştır. Bü­
yük fikir adamımızın bu ani ölü­
mü, Ankarada vukua gelmiş ol­
masına ve geç duyulmasına rağ­
men şehrimizde büyük bir teessür 
uyandırmış ve merhumu sevenler, 
gazetemize telefon ve telgrafla 
müracaat ederek bu acı kedere iş­
tirak ettiklerini bildirmişlerdir.
Yazı ve fikir hayatımızda pek 
değerli hizmetleri olan ve kendi­
sinden henüz diğer hizmetlerin 
beklendiği bir yaşta bulunan İbra­
him Alâettin Gövsa’nın bu anî ö- 
lünıii, memleket için büyük bir 
kayıptır. 35 küsur senedenberi ge­
rek maarif ve gerekse terbiye sa­
hasında faaliye sn>»tz mis- 
tercüme birçok eserler vücude ge­
tirmiş, yıllarca sırasiy*«-- .aurihıı . 
lik. muavinlik ve müdürlüğünde 
bulunduğu İstanbul Muallim Melt.
İb ra h im  A lâ e ttin
(Baş tarafı 1 incide)
tebinde binlerce talebe yetiştirmiş 
olan üstadın bu ölümü ile memle­
ket münevver evlâtlarından birisi 
ni daha kaybetmiştir. Derin bir 
tevazu ile yazdığı cidden büyük bir 
emek mahsulü olan “Meşhur A- 
damlar,, ve "Türk Meşhurları,, 
Ansiklopedilerine kendi adını dahi 
koymamak tevazuunu ve büyüklü­
ğünü gösteren İbrahim Alâettin 
Gövsa, şimdi ebediyete kavuştuğu 
bu anda bu büyüklerin arasına 
girmiş bulunmaktadır.
Merhumun cenazesi bugün An­
karada kaldırılacak ve ebedî isti- 
rahatgâhına tevdi edilecektir. Mer 
huma Tanrıdan rahmet ve mağfi­
ret, kederli ailesine de başsağlığı 
dileriz.
Tercünıei hali
İbrahim Alâettin Gövsa 1305 te 
(1889) İstanbulda doğmuştur. 
Trabzon Mektupçuluğunda bulun­
muş merhum Asım Beyin oğludur. 
Orta ve lise tahsilini İstanbulda 
yapmış, İstanbul Hukuk Mektebin 
den mezun olmuştur. Mezun ol­
duktan sonra ilk olarak Trabzon 
Lisesi edebiyat hocalığına tâyin e- 
dilmiş, bu vazifede iken Avrupa- 
ya talebe gönderilmek maksadiy- 
le açılan bir müsabakayı kazana­
rak İsviçreye pedagoji tahsiline 
gönderilmiştir. Cenevre'deki Peda 
goji Enstitüsünü bitirerek Tüıki- 
yeye döndüğü zaman İstanbul 
Muallim Mektebine tâyin edilmiş 
ve bu mektepte sırasiyle öğret­
menlik, muavinlik ve senelerce de 
müdürlük yapmıştır. Muallim Mek 
tebi Müdürü bulunduğu bir sırada 
Maarif Vekâleti Talim Terbiye 
Heyeti âzalığına tâyin edilmiştir.
1 Talim Terbiye âzalığından Sivas" 
tan milletvekili seçilerek Meclise 
dahil olmuş ve 3 üncü devreden 
beşinci devreye kadar milletvekil­
liği yapmıştır. Beşinci devrede 
milletvekili seçilmemiş. Maarif 
Vekâleti Başmüfettişliğine. tâ 
;yin edilmiş, fakat 6 ncı ve 7 tic İ 
devrede İstanbul milletvekili ola­
rak tekrar Meclise avdet etmiştir
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Sekizinci devrede milletvekili ol­
mamış. bu sırada İnönü Ansiklo­
pedisi Bürosunda vazife alarak bu 
Ansiklopediyi çıkarmıştır.
Son vazifesi Ziraat Bankası Mec 
lisi idare Heyeti âzalığı idi ve ya­
zı hayatından gözlerini kapayın­
caya kadar ayrılmamış bulunmak 
taydı. "Hürriyet., teki “Günün Dü­
şüncesi.. sütununun yazılarını ara­
mızdan ebediyen ayrılıncaya ka­
dar zevkle okuyan karilerinden e- 
Sirgememiş bulunuyordu. Ayrıta 
on beş seneyi mütecaviz bir za- 
mandanberi de “Yedigün,, mecmu­
asına sayısız İlmî, edebi ve İçtimaî 
makaleler yazmıştı.
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